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Anzeigenteil [1] 
Ein Gebet, das mich begleitet 
Gott, schenke uns Gelassenheit, 
das hinzunehmen, 
was wir nicht ändern können. 
Gott, schenke uns Mut, 
das zu ändern, 
was wir ändern können. 
Gott, schenke uns Weisheit, 
das eine vom anderen 
zu unterscheiden. 
Friedrich Christoph Oetinger 
M a g sein, daß mir dieses Gebet schon einmal in der Schulzeit begegnet war. Aber 
wichtig geworden ist es mir erst viel später, nach langem Mühen um den Bezug 
zwischen Glauben und Handeln. Nicht daß ich Praxis für den alleinigen Zugang zu 
Wirklichkeit und Erkenntnis gehalten hätte und Beten dementsprechend für etwas 
Belangloses. Was mich beschäftigte und störte, das war vielmehr der seit der Aufklä­
rung bis in unsere Tage immer wieder erhobene Vorwurf, Beten ersetze Handeln, 
schwäche es wenigstens; durchaus sehend, was i m Argen liegt, verwandle es Leid und 
Protest zu Dennoch-Sinn und höherer Fügung. Und ließ sich jener Gegensatz zwischen 
engagiert zupackenden Atheisten und sich mit allem abfindenden Frommen, den Camus 
und Brecht dichterisch so plastisch gezeichnet hatten, in der Wirklichkeit denn nicht 
zuhauf antreffen? 
Das Gebet des schwäbischen Pietisten Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782) bietet 
sicherlich nicht die theoretische Lösung für die Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
Glauben und Handeln, aber es traf den entscheidenen Punkt dieses Verhältnisses, indem 
es zusammenbrachte, was sonst nur für sich allein richtig schien. Es steht nämlich nicht 
nur selbst mitten in der Dialektik von Hinnehmen und Verändern, sondern versteht das 
Sichhineinbegeben und Aushalten dieser Spannung als das, was gläubige Existenz 
ausmacht. Ja, wir sollen handeln und wir müssen es: unsere Fähigkei ten kultivieren, die 
Menschen in unserem Umkreis annehmen und an ihrem Geschick an teilnehmen, Ge­
meinschaft aufbauen, die Schwachen stärken, Schmerzen lindern und Not bekämpfen, 
uns Verantwortung für andere zumuten lassen, für Gerechtigkeit sorgen . . . Das alles 
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ist, wenn wir es ernst nehmen, schon mühsam genug. Aber unser Hang zur Bequemlich­
keit ist nicht einmal das einzig Widerständige. Da sind auch die vielen anderen 
Bedingungen in uns und außer uns, mächtig mitspielend, aber unserem Zugriff 
entzogen. Die Folge: Auch unsere besten Absichten bleiben stets von faktischem 
Mißerfolg bedroht. 
Angesichts dieser unvermeidlichen Lage unseres Handelns bittet der Text um drei 
Haltungen, zugegebenermaßen eher unscheinbare Haltungen, um die in den letzten 
Jahren nur wenig Worte gemacht wurden, nämlich Gelassenheit, Mut , Weisheit. 
A n erster Stelle genannt wird die Gelassenheit. Gelassenheit besagt, daß wir die 
Begrenztheit dessen, was wir handelnd ausrichten können, akzeptieren. Im Unterschied 
zum Fanatismus tritt sie gerade nicht mit dem Vorsatz an, das Angestrebte um jeden 
Preis erreichen zu müssen . Daß solches Loslassenkönnen etwas grundlegend anderes 
sein m u ß als resignierendes Aufgeben oder gar fatalistisches Sichdreinschicken in alles, 
was immer kommen mag, bringt die Bitte um Mut zur Sprache. Mut ig sind wir dann, 
wenn wir, unsere Angst vor dem Mißerfolg überwindend, das uns Mögliche in Angriff 
nehmen, und, wenn wir dem Bösen und Sinnwidrigen auch dann noch widersprechen, 
wenn es Faktum ist. Beides, Mut und Gelassenheit miteinander zu vereinbaren, setzt 
voraus, daß man die Grenze zwischen Veränderbarem und Nicht-Veränderbarem sieht. 
M a n könnte den Grenzverlauf vielleicht herausbekommen durch Ausprobieren, was 
handelnd möglich ist und was nicht. Wie unökonomisch oder gefährlich oder auch 
entmutigend das aber bisweilen sein kann, wußte man offensichtlich schon früher. 
Deshalb die Bitte um Weisheit. Weisheit - das ist mehr als solche Erfahrenheit und erst 
recht mehr als bloße Sachkenntnis; sie umfaßt auch richtige Selbsteinschätzung, 
Nüchternhei t (das Sichfreimachen von der Begeisterung bzw. der Empörung des 
Augenblicks), Umsicht (im Sinn von Vor- und Weitsicht), die Fähigkeit hinter die 
Dinge und auf ihren Grund zu schauen. 
Hat es eine Bedeutung, daß diese drei Haltungen in einem Gebet als Geschenk erbeten 
werden? M i r scheint: ja . Denn es macht deutlich, daß , was für unser Handeln letztlich 
vonnöten ist, selbst nicht einfach produzierbar ist. Ich kann gelassen nur sein, wenn ich 
darauf setzen darf, daß der Sinn meines Handelns, meines Daseins und unserer Welt 
nicht schon zusammenbricht, wenn meine oder unsere gemeinsame Anstrengung nicht 
ihr Z ie l erreicht. Ich kann mutig nur sein, wenn ich darauf vertrauen darf, daß das kleine 
Stückchen Veränderung zum Guten, das in meiner Macht steht, auf jeden Fall sinn-voll 
ist und unbedingt getan werden m u ß , und wäre es auch inmitten von lauter Sinnlosem 
oder Sinnzers törendem. Und ich kann weise sein, wenn ich mein Dasein innerhalb jener 
Grenzen, die mir durch Natur, menschliche Gemeinschaft und meine Biographie gesetzt 
sind, und die schmerzende Brüchigkeit meines Wirkens bejahen kann und so auch dort 
noch ein Handelnder bleibe, wo ich mich - aus freien Stücken oder genötigt - aus der 
Hand gebe. 
Und so kann ich nicht nur beten, weil ich handeln kann, sondern auch handeln, weil ich 
beten kann. 
Konrad Hilpert 
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